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Hvem tager opvasken?
Begrebet Corporate Social 
Responsability, CSR, hen-
viser til virksomheders vil-
Museets formidlere fortalte 
om Andreas, om turen ud i 
rummet, om vægtløshed og 
andre spændende ting for at 
give børnene de bedste for-
udsætninger for at arbejde 
med emnet. Og det var nog-
le meget engagerede børn, 
der gik i gang med at tegne 
storyboard og bygge model-
ler i LEGO, som ramme for 
deres små fi lmfortællinger.
Launch Event
1. september holder vi vej-
je og evne til at bidrage til 
samfundet ved at indgå i 
varierede og non-profi tori-
enterede tiltag, og det har 
Science Museerne prøvet 
kræfter med.
ret og inviterer indenfor til 
Launch Event fra tidlig mor-
gen, og fra formiddag og frem 
målretter vi aktiviteterne i 
museet til 3.-6. klassetrin. 
Det bliver rigtig spænden-
de at følge med, når Andreas 
docker 400 kilometer ude i 
rummet.
 Efteråret byder også på 
ak ti vitetsdage, og for dem, 
der ikke lige kan komme til 
Steno Museet, kommer der 
webbaserede formidlingstil-
bud.
Finalister fra Steno Museet
Men før vi når dertil, er der 
en tur til Legoland på pro-
grammet. Rundt om i lan-
det har i alt ca. 2000 børn 
arbejdet med Byg en rum-
historie, og ud af 200 ind-
sendte fi lm, er der udvalgt 
fem fi nalister. En af dem er 
en gruppe 2. klasses elever, 
der har lavet en fi n lille fi lm 
på Steno Museet. Tillykke til 
eleverne, der kan se frem til 
en sjov dag i Legoland med 
hele klassen, hvor de bl.a. 
får mulighed for at møde 
Danmarks første astronaut. 
Den endelige vinder vælges 
af Andreas Mogensen og of-
fentliggøres af ISS.
 Mon ikke vi går en tid i 
møde med masser af astro-
nomi og rumsnak og forhå-
bentlig nogle optagede børn 
og unge, der sender et ekstra 
blik i retning af ISS?
 Projektet Rumrejsen 2015 
er støttet af Lundbeckfonden 
og Nordea Fonden, og akti-
viteten Byg en rumhistorie 
blev afholdt i samarbejde 
med LEGO Education.
Kamma Lauridsen
Der blev bygget ivrigt med LEGO rundt på museet. Foto: Kamma Lauridsen.
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I Væksthusene i Botanisk 
Have har vi siden åbningen 
oplevet en så stor interes-
se, at vi havde et behov for 
medarbejdere under 18 år 
til at hjælpe med opvasken 
i den nyåbnede café. Men 
hvor fi nder man lige unge 
mennesker, som gider tage 
opvasken, tørre borde af, 
gå ud med affaldet og i det 
hele taget hjælpe med drif-
ten og med at få caféarbej-
det afviklet til gavn for vo-
res gæster?
Fire tosprogede drenge 
Tja, vi var heldige, for sam-
tidig med at vi søgte unge 
mennesker, blev vi kontak-
Shoja og Ali. Fire drenge, 
som med deres tosprogede 
baggrund bidrager til ikke 
bare opgaveløsning, hvor in-
gen opgaver bliver sprunget 
over – i hvert fald ikke med 
vilje – men også med deres 
umiddelbare nysgerrighed 
og ligefremme facon til en 
fornøjelig og oplevelsesrig 
arbejdsdag for alle medar-
bejdere og gæster i caféen.
Et stort plus 
Vi har som arbejdsplads for 
de fi re unge mænd oplevet, 
at de har gennemgået en fan-
tastisk udvikling rent per-
sonligt. Da de startede her 
hos os i Væksthusenes ca-
fé i september 2014, var de 
nogle meget tilbageholden-
de unge mænd, der helst ik-
ke gik i dialog med det øv-
rige cafépersonale eller for 
den sags skyld med caféens 
gæster. Nu er det fi re meget 
udadvendte unge mænd, der 
sætter en ære i at udfø-
re deres arbejde med stor 
omhyggelighed, og som 
går i dialog med både det 
øvrige personale og café-
ens gæster. 
Foto: Bente Thousgaard.
Kort sagt er de unge mænd 




tet af Søndervangskolens 
program Job & Business, 
hvis formål netop er at hjæl-
pe unge til et arbejde. Vi 
har nu ansat 4 unge men-
nesker: Okan, Abdullah, 
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